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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ศึกษาระดับทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสตรีของสตรีที่อาศัยในชุมชนเมือง และความ 
แตกตา่งทางลกัษณะภมูหิลงัและทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรแีละบรุษุตอ่ทศันคตเิกีย่วกบัความรนุแรง
ต่อสตรี 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี 2) ทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัว 
3) ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ 4) ทัศนคติด้านความรุนแรงทางจิตใจ และ 5) ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วม
ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาความรนุแรงตอ่สตรี โดยเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามของสตรีทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน
นวลจิต เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จำานวน 200 คน 
 ผลการวิจัยระดับทัศนคติพบว่า สตรีมีทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ และด้านการมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อสตรี 





ท่ีระดับ 0.01 สำาหรับสตรีที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีทัศนคติความรุนแรงทางเพศต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากน้ี สตรีท่ีมีทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษต่างกันมีทัศนคติเก่ียวกับ
ความรุนแรงต่อสตรี 5 ด้านต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คำาสำาคัญ: ทัศนคติ ความรุนแรงต่อสตรี ชุมชนเมือง
Abstract
 There are two purposes of his research. The first purpose is to study the attitudinal level 
on violence against women (VAW) of women in urban community in five areas: 1) attitude to 
causes of VAW 2) attitude to domestic violence 3) attitude to sexual violence 4) attitude to 
emotional violence and 5) attitude to participation in protecting and solving VAW. The second 
purpose is to compare the differences of demographic characteristics and attitude to gender 
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equity in the five attitudinal areas of VAW. The total number of the sample group was 200 
women living in Nualjit Community, Wattanna Distirict, Bangkok.
 The research findings in the attitudinal level on VAW indicate that women highly have 
attitude to sexual violence and participation in protecting and solving VAW. Moreover, women 
moderately have attitude to causes of VAW, domestic violence and emotional violence. When 
comparing the differences of demographic characteristics and attitude to gender equity in the 
five attitudinal areas on VAW, the research finds that women having different educational levels 
have attitude to causes of VAW, domestic violence and sexual violence differently with the 
statistical significance level of 0.05, and emotional violence and participation in protecting 
and solving VAW differently with the statistical significance level of 0.01. For marital status, 
women have attitude to sexual violence differently with the statistical significance level of 0.01. 
Moreover, women having different attitude to gender equity have attitude to violence against 
women in all five areas differently with the statistical significance level of 0.01.
Keywords: Attitude, Violence against Women, Urban Community
บทนำา








ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2543 คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบ
กับนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี [1] 
ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำาความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 










และสตรีมีแนวโน้มเพิ่มทุกปี ใน ปี พ.ศ. 2548 
มีจำานวน 11,542 ราย เฉล่ีย 32 รายต่อวัน ปี พ.ศ. 2549 
จำานวน 13,550 ราย เฉลี่ย 37 รายต่อวัน และปี 
พ.ศ. 2550 มีผู้ขอความช่วยเหลือแล้ว 12,225 ราย 
เฉลีย่ 34 รายตอ่วนั โดยพบผูห้ญงิถูกทำาร้าย จำานวน 
5,584 ราย เด็กผู้หญิง จำานวน 5,384 ราย เด็กผู้ชาย 
จำานวน 1,244 ราย โดยผูก้ระทำาความรุนแรงเป็นสามี
มากที่สุด จำานวน 3,082 ราย เพื่อนหรือคนใกล้ชิด 
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ปี พ.ศ. 2536 คือ การกระทำาใดๆ ที่เป็นความรุนแรง
ที่เกิดจากอคติทางเพศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความ
ทุกข์ทรมานแกส่ตร ีรวมทัง้การขูเ่ขญ็ คกุคาม กดีกนั
เสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและในชีวิตส่วนตัว [3] 
การกระทำาความรุนแรงต่อสตรีมาจากสาเหตุต่างๆ 
อาทิเช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ความใกล้ชิด 
การยนิยอม ปญัหาครอบครวั การหงึหวง การทะเลาะ
วิวาท การเมาสุรา และการติดสารเสพติด [4] รูปแบบ
ของการกระทำาความรุนแรงต่อสตรีมี 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) การทำาร้ายร่างกาย เช่น ตบ ตี เตะ ต่อย 
สาดน้ำากรด หรือจุดไฟเผา 2) การทำาร้ายจิตใจ เช่น 
ถกูทอดทิง้ ดถูกู เหยยีดหยาม ดดุา่ หรอืบงัคบัขูเ่ขญ็ 
และ 3) การทำาร้ายทางเพศ เช่น ข่มขืน ถูกกระทำา
อนาจาร ถูกลวนลาม ถกูบงัคบัคา้ประเวณ ี[5] ความ
รนุแรงตอ่สตรนีบัเปน็การกระทำาทีท่ำาใหเ้กดิอนัตราย
หรือความเดือดร้อนทางกายและจิตใจต่อสตรี เช่น 
ถกูฆาตกรรม บาดเจบ็ พกิาร ตดิโรคทางเพศสมัพนัธ์
และ HIV/AIDS การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ภาวะ 








ศาสนา ครอบครัว การศึกษา จารีตประเพณี และ
ระบบความเชื่อต่างๆ ท่ีถูกส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นใน
ลักษณะคำาสอน สุภาษิต คำาพังเพย พิธีกรรม หรือ
แบบแผนการปฏบิตัติา่งๆ ทีท่ำาใหส้ตรยีอมรบัสถานะ
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เจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 
3 ขั้นตอน คือ
  1. เลือกชุมชนนวลจิต เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
เป็นชุมชนตัวอย่าง มีจำานวนครัวเรือนทั้งหมด 472 
ครัวเรือน
  2. ใช้วิธีคำานวณจำานวนกลุ่มตัวอย่างของ 
Krejcie และ Morgan [10] ซึ่งได้จำานวน 214 
ครัวเรือน
  3. สุ่มเลือกสตรี 1 คน จากแต่ละ 200 ครัวเรือน 
รวมกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรี จำานวน 200 คน
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพื่อตอบเครื่องมือวิจัยเพื่อหาค่า 
ความเชือ่มัน่ คอื สตรทีีอ่าศัยในชุมชนบา้นมนงัคศลิา 










วธิสีมัประสทิธิแ์อลฟา่ประกอบดว้ย 6 แบบวดั ไดแ้ก่
 1. แบบวัดทัศนคติด้านสาเหตุความรุนแรง 
มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.82 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบ มีดังนี้
   3.0-6.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อสาเหตุความรุนแรงต่อสตรีน้อย
   7.0-9.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อสาเหตุความรุนแรงต่อสตรีปานกลาง
    10.0-12.0 คะแนน หมายถงึ สตรมีทีศันคติ
ต่อสาเหตุความรุนแรงต่อสตรีมาก
 2. แบบวัดทัศนคติด้านความรุนแรงใน
ครอบครัวมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 สำาหรับ 
ค่าพิสัยของคะแนนทัศนคติด้านความรุนแรงใน
ครอบครวัอยูร่ะหวา่ง 10-40 คะแนน เกณฑก์ารแปล
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบ มีดังนี้
  10.0-20.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวน้อย
  20.1-29.9 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวปานกลาง
  30.0-40.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงในครอบครัวมาก
 3. แบบวดัทศันคตดิา้นความรนุแรงทางเพศ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบมีดังนี้
   10.0-20.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงทางเพศน้อย
   20.1-29.9 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงทางเพศปานกลาง
   30.0-40.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความรุนแรงทางเพศมาก
 4. แบบวดัทศันคตดิา้นความรนุแรงทางจติใจ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบมีดังนี้
   3.0-6.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อความรุนแรงทางจิตใจน้อย
   7.0-9.9 คะแนน หมายถึง สตรีมีทัศนคติ
ต่อความรุนแรงทางจิตใจปานกลาง
   10.0-12.0 คะแนน หมายถงึ สตรมีทีศันคติ
ต่อความรุนแรงทางจิตใจมาก
 5. แบบวัดทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 เกณฑ์การแปล 
ความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบดังนี้
   12.0-24.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีน้อย
   24.1-36.1 คะแนน หมายถงึ สตรมีทีศันคติ
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เสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษของ Spence และ 
Helmrich [11] มาปรับใช้และได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.57 เกณฑ์ การแปลความหมายค่าคะแนน
เฉลี่ยน้ำาหนักคำาตอบมีดังนี้
   10.0-20.0 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติตอ่ความเสมอภาคระหว่างสตรแีละบรุุษนอ้ย
   20.1-29.9 คะแนน หมายถึง สตรีมี
ทัศนคติต่อความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ 
ปานกลาง












ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงต่อสตรี เช่น ความหึงหวง 
การเสพยาเสพติด หรือการดื่มสุรา










 5. ทัศนคติด้านความรุนแรงทางจิตใจ 
หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับการกระทำาความรุนแรง


















  กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 
40 ปีขึ้นไป จำานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 
อายุเฉลี่ยประมาณ 36 ปี อายุน้อยที่สุดคือ 15 ปี และ
อายมุากทีส่ดุคอื 83 ปี มสีถานภาพโสดเป็นสว่นใหญ ่
จำานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 ระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มากที่สุด จำานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ จำานวน 170 คน 
คดิเปน็ร้อยละ 85.6 โดยเปน็ลกูจา้ง/รับจา้งมากทีส่ดุ 
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จำานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 และมีรายได้ 
ต่อเดือนสูงสุดคือ 30,000 บาท และรายได้ต่อเดือน
ต่ำาสุดคือ 2,500 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 
7,426 บาท สำาหรบัรายจา่ยตอ่เดอืนสงูสดุคือ 100,001 
บาท รายจ่ายต่อเดือนต่ำาสุดคือ 2,000 บาท และมี
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 6,442 บาท









ความรุนแรงต่อสตรี (x = 9.77) ด้านความรุนแรงใน
ครอบครัว (x = 28.91) และดา้นความรุนแรงทางจติใจ 
(x = 9.27) อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ สตรีมี
ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ (x = 32.59) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อสตรี (x = 40.36)
ตารางทื่ 1 แสดงค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความหมายของทัศนคติเก่ียวกับความรุนแรง
ต่อสตรี












































สตรีทั้ง 5 ด้านตามลักษณะภูมิหลัง และทัศนคติ 
ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ โดยจะใช้สถิติ
เชิงวิเคราะห์ ได้แก่ t-Test และ F-Test 
  3.1 ทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรง






อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.66) 
โดยสตรีที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีค่าคะแนนเฉล่ียทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรง
ต่อสตรีสูงสุด (x = 10.21) และสตรีที่จบระดับประถม
ศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (x = 9.50) 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านสาเหตุของความรุนแรงต่อจำาแนกตามลักษณะภูมิหลัง 
และทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท


















































































หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01




นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = -2.82) โดยสตรี
ที่มีแนวความคิดสมัยใหม่มีค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติ
ดา้นสาเหตขุองความรนุแรงตอ่สตรสีงูสดุ (x = 10.16) 
สตรีที่มีแนวความคิดปานกลางมีค่าคะแนนเฉล่ีย 
น้อยที่สุด (x = 9.46) 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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  3.2 ทศันคตดิา้นความรนุแรงในครอบครวั
   3.2.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่3 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงใน
ครอบครัวจำาแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (F = 2.89) 
โดยสตรีที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัวสูงที่สุด 
(x = 29.77) และสตรีที่จบระดับประถมศึกษามีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (x = 28.23) 




นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = -2.76) โดยสตรี
ที่มีแนวความคิดสมัยใหม่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติด้าน
ความรุนแรงในครอบครัวสูงสุด (x = 29.53) สตรีที่
มีแนวความคิดปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(x = 28.51) 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงในครอบครัวต่อจำาแนกตามลักษณะภูมิหลัง 
และทัศนคติความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท


















































































หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
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  3.3 ทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศ
   3.3.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่4 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงทาง
เพศจำาแนกตามระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 2.84) 
โดยสตรีที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไปมีค่า
คะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นความรนุแรงทางเพศสงูสดุ 
(x = 33.56) และสตรีที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด (x = 31.68) นอกจากนี้ 
สตรีสถานภาพการสมรสมีความแตกต่างกันในค่า
คะแนนเฉล่ียทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 5.73) โดยสตรี
ที่ ยังเป็นโสดมีค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้าน 
ความรุนแรงทางเพศสูงสุด (x = 33.32 ) และสตรีที่
เป็นหม้าย หย่าร้าง และแยกกันอยู่กับสามี มีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด (x = 31.33) 




ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = -8.90) โดยสตรีที่มีแนว
ความคดิสมยัใหมม่คีา่เฉลีย่ทศันคตดิา้นความรุนแรง
ทางเพศสูงสุด (x = 35.77) และสตรีท่ีมีแนวความคิด
ความเสมอภาคระหวา่งสตรแีละบรุษุคา่คะแนนเฉลีย่
ต่ำาสุด (x = 30.66) 
ตารางที่ 4 แสดงคา่คะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นความรุนแรงทางเพศตอ่จำาแนกตามลกัษณะภมูหิลงัและทศันคติ
ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท



























หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
  3.4 ทัศนคติด้านความรุนแรงทางจิตใจ
   3.4.1 ผลการวิเคราะหจ์ากตารางที ่5 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยทัศนคติด้านความรุนแรงทาง
จติใจจำาแนกตามระดบัการศกึษามคีวามแตกตา่งกนั
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 3.50) 
โดยสตรทีีมี่การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายมี
ค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด (x = 9.88) และสตรีท่ีมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียต่ำาสุด (x = 9.04) 




ที่ระดับ 0.01 (t = 3.06) โดยสตรีที่มีแนวความคิด
ปานกลางมคีา่คะแนนเฉลีย่ทศันคตดิา้นความรนุแรง
ทางจิตใจสูงสุด (x = 9.51) และสตรีที่มีความคิด 




ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท














































หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
  3.5 ทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรี




มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (F = 3.85) โดยสตรี
ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่า
คะแนนเฉล่ียทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีสูงสุด (x = 41.79) 
และสตรทีีมี่การศึกษาระดับประถมศึกษามคีา่คะแนน
เฉลี่ยต่ำาสุด (x = 39.25)





ระดับ 0.01 (t = -3.62) โดยสตรีที่มีแนวความคิด
สมัยใหม่มี ค่าเฉลี่ยทัศนคติด้านการมีส่วนร่วมใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีสูงสุด 
(x = 41.48) และสตรทีีม่ทีศันคตคิวามเสมอภาคระดบั
ปานกลางมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำาสุด (x = 39.44 ) 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)




ตัวแปรอิสระ N x S.D. t F
1. ลักษณะภูมิหลัง
 1.1 อายุ
  1) 15-29 ปี
  2) 30-39 ปี
  3) 40 ปีขึ้นไป
 1.2 สถานภาพสมรส
  1) โสด
  2) สมรส
  3) หย่าร้าง/แยกกันอยู่/หม้าย
 1.3 ระดับการศึกษา
  1) ประถมศึกษา
  2) มัธยมศึกษาตอนต้น
  3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
  4) อนุปริญญาขึ้นไป
 1.4 การประกอบอาชีพ
  1) ประกอบอาชีพ
  2) ไม่ประกอบอาชีพ
 1.5 รายได้ต่อเดือน
  1) 2,500-5,000 บาท
  2) 5,001-7,000 บาท
  3) 7,001 บาทขึ้นไป
 1.6 รายจ่ายต่อเดือน
  1) 2,000-4,000 บาท
  2) 4,001-6,000 บาท















































































หมายเหตุ: *p < 0.05, ** p < 0.01
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)





  ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า สตรีมีทัศนคติ
เก่ียวกับความรุนแรงต่อสตรีระดับปานกลางใน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) สาเหตุความรุนแรงต่อสตรี 2) ความรุนแรง
ในครอบครวั และ 3) ความรนุแรงทางจติใจ และสตรี
มีทัศนคติด้านความรุนแรงทางเพศและด้านการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง






พ.ศ. 2540-2542 จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ได้แก่ 
ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด และกรุงเทพธุรกิจ 
ท่ีตีพิมพ์ในกรอบแรก พบว่ามีกรณีข่มขืนและพยายาม




ต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ. 2549 มีคดีเพ่ิมจากปี พ.ศ. 2545 






เรือ่งของสามภีรรยาหรอืระหว่างบดิา มารดา และลกู 
ทำาให้ถูกละเลยมาตลอด ดังผลสำารวจของเอแบคโพลล์
จากประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปในกรุงเทพฯ 
รวมทั้งสิ้น 1,021 ตัวอย่าง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2551 พบว่าคนไทยในปัจจุบันมีความคิดว่า
ความรุนแรงเป็นเรื่องในครอบครัวคนอื่นถึงร้อยละ 








สตรีทั้ง 5 ด้านต่างกัน ซึ่งสตรีที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติเก่ียวกับความรุนแรง
ต่อสตรีสูงสุดทั้ง 4 ด้าน ยกเว้นด้านความรุนแรง 
ทางเพศ ทั้งนี้ความรุนแรงต่อสตรีเป็นปัญหาที่
ละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับผู้กระทำาความรุนแรงท่ี 















ต่อไป ซึ่งงานวิจัยของนิจวรรณ วีรวัฒนโนดม [14] 
ที่ศึกษาความรุนแรงต่อสตรีจากสตรีอายุ 15-44 ปี 
ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ชัยนาทพบว่า สตรีเหล่านี้ถูกกระทำาความรุนแรง 
ทางจติใจ ทางเพศ และทางรา่งกาย สตรทีีส่มรสแลว้
จะถูกกระทำาความรุนแรงจากสามีมากท่ีสุด นอกจากน้ี 
ผลการวิจัยของนาถฤดี เด่นดวง [15] ที่ศึกษา 
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
















  ผลการวิเคราะห์ที่สำาคัญสรุปว่า สตรีที่มี
ทศันคตคิวามเสมอภาคระหวา่งสตรแีละบรุษุตา่งกนั























   1.1 ภาครัฐ 




    1.1.2 ให้มีการปกป้องคุ้มครองและ 
จัดบริการโดยเฉพาะแก่สตรีกลุ่มท่ีน่าห่วงใยเป็นพิเศษ
    1.1.3 ใหส้ตรเีขา้มามสีว่นรว่มในการ
กำาหนดนโยบายการวางแผนป้องกันและการช่วยเหลือ
ทุกระดับ
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การกระทำาความรุนแรงต่อสตรี นอกจากน้ี ชุมชน 
ควรขจัดความคิดที่ว่า “เรื่องของครอบครัว ไม่ควร






   2.1 ศึกษาและวิจัยปัจจัยที่นำาไปสู่ 
ความรุนแรงในรูปแบบตา่งๆ เพือ่เป็นขอ้มลูประกอบ
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสตรีในชุมชนเมือง
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